




























　　―「場 place」と「場面 scene」―  …………………………… 牧　野　冬　生  （165）
The Rake's Progress に見る 18 世紀ロンドンの諸相
　　― Dramatic Paintings から Ballet へ ― ……………………… 宮　脇　裕　子  （181）
Analyse du discours du vin Dans le domaine de l'enseignement/apprentissage du
　　Français sur Objectif Spécifique ………………………  Takao YONEKANE  （195）
